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 چکيذٌ
تطضؾي ٚ زسٚيٗ تط٘أٝ خأـ ٔحيظ ظيؿسي ٔٙاعك ؾاحّي وٝ ٞسف انّي زٟيٝ ٌعاضـ فٛق ٔي تاقس، تٝ ضٚـ خٟٙٝ 
تٙسي ٔٙاعك ٔٛخٛز زض ٘ٛاض ؾاحّي ضا تٝ ؾٝ خٟٙٝ، ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر ٔٛخٛز زض 
فطٍٞٙي ٚ ٌطزقٍطي ٚ ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ، ٔحسٚزٜ زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ ٔيطاش  MZCIٔحسٚزٜ ٔغاِقازي عطح 
ٞاي حؿاؼ، زمؿيٓ ٚ  تٝ قٙاؾايي ٔؿائُ ٚ  ٔكىلاذ ٔٛخٛز زض ٞط خٟٙٝ خطزاذسٝ اؾر. ؾدؽ تط ٔثٙاي اٞساف 
، تٝ تط٘أٝ ضيعي تطاي ٞط ٔٙغمٝ خطزاذسٝ ايٓ. ٔثٙاي تط٘أٝ  TOWSفّٕيازي زقطيف قسٜ تطاي ٞط خٟٙٝ، تط ٔثٙاي ٔسَ 
 ٚ وسة ٔطزثظ زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔي تاقس.  NCUIتط خايٝ ضإٞٙاي  ضيعي ٞاي نٛضذ ٌطفسٝ
ويّٛٔسط ٔطظ زٕاؼ ذكىي ٚ زضيا، زض قٕاَ، خٙٛب ٚ خيطأٖٛ خعايط وكٛض،  0073ٔٙاعك ؾاحّي وكٛض تا حسٚز 
 زٚ تٙاتطايٗ ٘احيٝ ؾاحّي اظٞط يىي اظ ؽطفير ٞاي تاِمٜٛ ٔحيغي تطاي تط٘أٝ ضيعي السهازي ٔحؿٛب ٔي قٛ٘س.
  إٞير اؾر. السهازي حائع اوِٛٛغيىي ٚخٟر 
زثثير ذظ  قأُ ،فّٕىطزٞاي تاإٞير ٔٙغمٝ ؾاحّي وٝ تطاحسي  ٔي زٛاٖ تطاي آٖ  اضظـ السهازي زقييٗ ٕ٘ٛز
تطذي وكٛضٞا ٔىا٘ي  ٔٙاؾة  ٔحُ زفطيح  ٚ وٙسطَ وٙٙسٜ  ؾيلاب اؾر ٚ ٘يع زض  –ٔحُ خطٚضـ آتعياٖ   –وطا٘ٝ 
زضيايي تٝ  -اظ ٟٕٔسطيٗ زلايُ إٞير ٔٙاعك ؾاحّيٙقسي ٚ خصاب تطاي زٛضيؿٓ ٔيثاقٙس. تطاي ازاضاذ تاظضٌا٘ي ٚن
ٔٛاضزي ٔا٘ٙس زٙٛؿ ظيؿسي تالا، اضظقٟاي السهازي ٚ زداضي، اضظقٟاي زحميمازي، ٚخٛز ٔقازٖ ٚ اضظقٟاي ظيثايي 
 قٙاذسي ٚ زفطيحي ٔي زٛاٖ اقاضٜ ٕ٘ٛز. 
قي تط ٔثٙاي انَٛ زٛؾقٝ خايساض اظ عطيك تط٘أٝ ضيعي زليك، يىي اظ اٞساف زّفيك ضقس ٚ زٛؾقٝ تا حفاؽر اظ ٔٙاتـ عثي
زلاـ تطاي ؾآِ ٍ٘ٝ زاقسٗ تٙياز ظيؿر ٔحيغي اؾر ٚ زض ٚالـ قطٚؿ  MZCIاؾاؼ ٔسيطير ٔٙاعك ؾاحّي اؾر. 
وٝ تٝ  تاقس واض تيٗ تركي ؾاظٔاٟ٘ا ٚ اضٌاٟ٘اي ٔرسّف ٚ زّفيك واضاوسطٞاي ازٕؿفط، ٞيسضٚؾفط ٚ ِيسٛؾفط ٔي
 ٚضي تكط ٚ حفاؽر ؾا٘حٝ اظ ٘ٛاحي ؾاحّي ٞط چٝ تيكسط ٘عزيه ذٛاٞس قس.   فّٕىطز اوِٛٛغيىي ٚ تٟطٜ
تط٘أٝ خأـ ٔسيطير ٔٙاعك ؾاحّي، تط اؾاؼ ضٚـ خٟٙٝ تٙسي ٔٙغمٝ ٔغاِقازي تٝ ؾٝ ٔحسٚزٜ، ٔٙاعك زحر ٔسيطير 
ٍي ٚ ٌطزقٍطي ٚ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر، ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ ٔيطاش فطٞٙ
 زض ٔحسٚزٜ ٘ٛاض ؾاحّي نٛضذ ٌطفسٝ اؾر.
)، staerhTخؽ اظ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٞط خٟٙٝ زض ٌاْ ٘رؿر تٝ تطضؾي ٔؿائُ ٚ ٔكىلاذ ٔٛخٛز زض خٟٙٝ (زٟسيسٞا 
أىا٘اذ ٔٛخٛز زض ٞط ٔحسٚزٜ (فطنسٟا  )،sessenkaeW(٘ماط ضقف  ٔؿائُ ٚ ٔكىلاذ ٘اقي اظ ٔسيطير
خطزاذسٝ قسٜ  TOWS) ٞط ٔٙغمٝ تط ٔثٙاي ٔسَ تط٘أٝ ضيعي shtgnertS)ٚ زض ٟ٘اير ٘ماط لٛذ ٔسيطيسي (seitinutroppO
 اؾر.
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تا زض ٘ؾط ٌطفسٗ اضظقٟاي اوِٛٛغيه ٚ ٔٙحهط تٝ فطز اوٛؾيؿسٕٟاي ؾاحّي، اٞساف فّٕيازي تط٘أٝ خأـ تا زٛخٝ تٝ 
 ٘يٗ ٚ ٔمطضاذ ٔٛخٛز، اؾسرطاج ٌطزيس.ٚ ؾايط لٛا NCUIتط٘أٝ چٟاضْ زٛؾقٝ وكٛض، ضإٞٙاي 
ٌاْ تقسي تط٘أٝ ضيعي خٟر ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر (ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ 
ٔيطاش فطٍٞٙي ٚ ٌطزقٍطي ٚ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ فالس ايٗ ٌاْ ٔي تاقٙس)، زض ٘ؾط ٌطفسٗ اِٛيسٟاي ظيؿر ٔحيغي 
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 مقذمٍ-1
 بروامٍ َاي مذيريتي پيشىُادي جُت زيستگاَُا ي گًوٍ َاي حساس
 ايداز خٙاٍٞاٟٞاي حياذ ٚحف .1
 وٙاض ٌصاضزٖ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ اظ تٟطٜ تطزاضي .2
 فط)زٛؾقٝ ؾيؿسٕٟاي حفاؽسي (شذيطٜ ٌاٟٞاي تيٛؾ .3
 ؾأا٘سٞي ٔفاز زٛافك ٘أٝ ٞاي خٟا٘ي زض ؾغح ّٔي .4
ٕٞىاضيٟاي ٔٙغمٝ اي ٚ خٟا٘ي خٟر حفؼ ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي زض ٔقطو ا٘مطاو ٔا٘ٙس زض٘اي ؾيثطي،  .5
 زٕؿاح خٛظٜ وٛزاٜ ايطا٘ي، خٍّٟٙاي حطا ، آتؿٍٟٙاي ٔطخا٘ي ٚ...
سٚيٗ ٔمطضاذ زض ذهٛل ٕٔٙٛفير ٚ يا زكىيُ وٙٛا٘ؿيٟٛ٘اي خٟا٘ي ٚ تؿسٗ ٔقاٞساذ تيٗ إِّّي تطاي ز .6
 ٔيعاٖ تٟطٜ تطزاضي اظ ٌٛ٘ٝ ٞاي حياذ ٚحف زداضي (ترهٛل زض ٔٛضز ٌٛ٘ٝ ٞاي ٟٔاخط)
 زض خٟر اضزما خسا٘ؿيُ حفاؽر ٚ ٍٟ٘ساضي اظ زٙٛؿ ظيؿسي )OGN(زٛؾقٝ ؾاظٔاٟ٘اي غيط زِٚسي  .7
 يؿرزقييٗ اضظقٟاي السهازي ٌٛ٘ٝ ٞاي حؿاؼ اظ عطيك ضٚقٟاي السهاز ٔحيظ ظ .8
 زّفيك حفاؽر ٚ زٛؾقٝ (زض ٘ؾط ٌطفسٗ انَٛ زٛؾقٝ خايساض) .9
واٞف فكاض تطٚي ٔٙاتـ ظ٘سٜ ٚ ظيؿسٍاٟٞا اظ عطيك تىاض ٌيطي ضٚقٟاي زٛؾقٝ خايساض خٟر ضفـ ٘ياظٞاي  .01
 ؾاوٙيٗ تٛٔي
 حفاؽر اظ حياذ ٚحف زض تطاتط  فقاِيسٟاي ٔٙدط تٝ زرطية ٚ ٘اتٛزي ظيؿسٍاٟٞا  .11
 قيسٟاي حياذ ٚحفخٌّٛيطي اظ خسايي تيٗ خٕ .21
تاظٌطزا٘ي ؾيٕاٞاي ؾطظٔيٗ زرطية يافسٝ اظ عطيك ايداز وطيسٚضٞاي ٔٙاؾة خٟر خاتدايي خٕقيسٟاي  .31
 حياذ ٚحف
 خٌّٛيطي اظ خاوسطاقي  ٚ زثسيُ اضاضي .41
 خٌّٛيطي اظ تٟطٜ تطزاضي ٚ قىاض تي ضٚيٝ ٌٛ٘ٝ ٞاي حياذ ٚحف .51
 خٌّٛيطي اظ ٚضٚز ٌٛ٘ٝ ٞاي خسيس تٝ ظيؿسٍاٜ .61
 وكساض حياذ ٚحف تطاي حٕاير اظ زاْ ٚ ٔحهٛلاذ ظضافيخٌّٛيطي اظ  .71
 خٌّٛيطي اظ زرطية تي ضٚيٝ خٍّٟٙاي حطا .81
وٙسطَ فقاِيسٟاي نيس ٚ قىاض ٚضظقي زض ظيؿسٍاٟٞاي ؾاحّي (ٕٔا٘قر اظ نيس قىاض زض ظٔاٟ٘اي حؿاؼ  .91
 تطاي حياذ ٚحف)
 خايف فقاِيسٟاي ٔرطب ظيؿسٍاٟٞاي حياذ ٚحف .02
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 ٝ فٙٛاٖ غصا خٌّٛيطي اظ قىاض حياذ ٚحف ت .12
 وٙسطَ ٚ خايف زض ظٔيٙٝ خٕـ آٚضي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تطاي خػٚٞكٟاي فّٕي .22
 وٙسطَ ٚ خايف آلايٙسٞاي ٚضٚزي (خؿاتٟا) تٝ ظيؿسٍاٟٞاي آتي ٚ ذكىي .32
 حفاؽر اظ زالاتٟا ٚ اوٛؾيؿسٕٟاي حؿاؼ .42
نٙقسي زض اعطاف زالاتٟا ٚ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ خٟر خٌّٛيطي اظ لغـ  -خٌّٛيطي اظ زٛؾقٝ قٟطي .52
  )noitatnemgarF epacsdnaL(زثاط تيٗ ظيؿسٍاٟٞاي يه اوٛؾيؿسٓ اض
 زض ٘ؾط ٌطفسٗ ٔقياضٞاي تيِٛٛغيىي زض ا٘سراب ٔٙاعك حفاؽر قسٜ ٔا٘ٙس: .62
 ظيؿسٍاٜ تٟيٙٝ تطاي ٌٛ٘ٝ ٞاي زض ذغط ا٘مطاو -
 ٔٙاعمي وٝ زاضاي تيكسطيٗ زٙٛؿ ظيؿسٍاٞي ٚ ٌٛ٘ٝ اي ٞؿسٙس. -
 يؿسٕي تطذٛضزاض٘س.ٔٙاعمي وٝ اظ حساوثط زٙٛؿ اوٛؾ -
 ٔٙاعمي وٝ اظ حساوثط خايساضي ٚ ايٕٙي تطذٛضزاض٘س. -
 السهازي زض ا٘سراب ٔٙاعك حفاؽر قسٜ -زض ٘ؾط ٌطفسٗ ٔقياضٞاي اخسٕافي .72
 تٟطٜ تطزاضي ٔقمَٛ ٚ حفاؽر ٔٛثط اظ ٔٙاتـ ظيؿسي  .82
 اضزماء ؾغح آٌاٞي ٔطزْ زض ٔٛضز إٞير حفاؽر اظ ٔٙاتـ ظيؿسي .92
 ٘يٗ ٚ ٔمطضاذ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر زض ٔمياؾٟاي ّٔي ٚ ٔٙغمٝ ايزٙؾيٓ ؾياؾسٟا ٚ لٛا .03
احساش ٚ زٛؾقٝ شذيطٜ ٌاٟٞاي عثيقر خٟر حفؼ ٔٙاتـ غ٘سيىي ٚ اوٛؾيؿسٕٟا (ٔا٘ٙس زض٘اي ؾيثطي،  .13
 زٕؿاح خٛظٜ وٛزاٜ ايطا٘ي، خٍّٟٙاي ٔاٍ٘طٚ، آتؿٍٟٙاي ٔطخا٘ي ٚ...)
 زض ذغط ا٘مطاو تٝ فٙٛاٖ ٔٙاعك قىاض ٕٔٙٛؿ)ايداز ٔٙاعك قىاض ٕٔٙٛؿ (ٔقطفي ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي  .23
 ايداز ٕٔٙٛفير ظٔا٘ي، ٔىا٘ي، ٘ٛفي خٟر نيس ٚ قىاض حياذ ٚحف .33
 تٝ واضٌيطي ضٚقٟاي اضظياتي ظيؿسٍاٜ زض زقييٗ اضظقٍصاضي السهازي ظيؿسٍاٜ .43
 ا٘سماَ زىِٙٛٛغيٟاي لاظْ تطاي حفاؽر ٚ تٟطٜ تطزاضي اظ زٙٛؿ ظيؿسي .53
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 حساس يي گًوٍ َا ي ساحليستگاَُايز-2
 اَذاف عملياتي جُت بروامٍ مذيريتي زيستگاَُا ي  گًوٍ َاي حساس-2-1
 )71، 21، 6، 2زٛؾقٝ ضٚقٟاي حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضي ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي حؿاؼ ( .1
خٛز زض ٞط ٔٙغمٝ اظ ٘ؾط زقساز، ٘ٛؿ ٌٛ٘ٝ، ٘طخ ٔطي ٚ ٔيط، لّٕطٚ ٔٛضز ٘ياظ خايف ٚضقير حياذ ٚحف ٔٛ .2
ٞط ٌٛ٘ٝ، تيٛٔؽ ، فقاِيسٟاي اثط ٌصاض تط ٌٛ٘ٝ ٞاي حياذ ٚحف ٔا٘ٙس نيس ٚ ٔاٞيٍيطي ٚ...  تٝ نٛضذ 
 )11، 6، 3، 1زٚضٜ اي (
 )71،21،5، 6،3حّي (ٍٟ٘ساضي، حفاؽر ٚ تاظٌطزا٘ي ٔٙاعك حؿاؼ زاضاي زٙٛؿ ظيؿسي تالا زض ٘ٛاحي ؾا .3
 )71، 7، 6وٙسطَ ويفي ٔٙاتـ آب ٚ ذان ( .4
 ) 71، 21، 01، 9، 8زٛؾقٝ خايساض ٚ ٔسيطير ٚضقير ٔقيكسي خٛأـ ٔحّي ( .5
 )71،6قٙاذر ٚ خايف خٛأـ تٛٔي ٔٙغمٝ  ( .6
 )71، 7، 6( تٟثٛز زؾسطؾي تٝ ذسٔاذ اضائٝ قسٜ تٝ خٛأـ تٛٔي .7
ضذ أىاٖ ٔقطفي ٔٙاعك خسيس خٟر ٔسيطير ظيؿسٍاٟٞا ٚ زٛؾقٝ ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ، يا زض نٛ .8
 )71، 51، 31، 21اوٛؾيؿسٕٟا (
 )6، 3، 2زض ٘ؾط ٌطفسٗ انَٛ زٛؾقٝ خايساض زض تٟطٜ تطزاضي اظ ٔٙاتـ ظيؿسي ( .9
 )6، 3، 2خايثٙسي تٝ وٙٛا٘ؿيٟٛ٘اي تيٗ إِّّي (  .01
 )71، 21تطآٚضز اضظقٟاي السهازي حياذ ٚحف ٚ ظيؿسٍاٟٞاي عثيقي ( .11
آٚضزٜ قسٜ  3 ياِ 1زض خساَٚ  ياضظـ حفاؽس يزاضا يح ٌعاضـ فٖٛ ٚ فّٛض فٟطؾر ٌٛ٘ٝ ٞايزٛخٝ تٝ ٘سا تا
 اؾر.
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 لايىذٌ َاي زيست محيطيآلًدگيُا ي آ-3
بروامٍ مذيريتي پيشىُادي جُت كىترل آلًدگيُا ي آلايىذٌ َاي مىاطق ساحلي شمال ي -3-1
 جىًب     
اي ٕٞچٖٛ ذّيح فاضؼ، زضياي فٕاٖ ٚ زضياي ذعض اظ خّٕٝ  خٕٟٛضي اؾلأي ايطاٖ تا ٚخٛز زضياٞاي ٔٙغمٝ
زضنس اظ ؾٟٓ ٚاضزاذ  69عٛضي وٝ تٝ  ،تاقس ايٗ عطيك ٔيوكٛضٞاي فقاِي زض ظٔيٙٝ زضيا٘ٛضزي ٚ زطا٘عير والا اظ 
، زقساز ٚ 1زض خسَٚ  ). 6831تاقس (فساواض،  ٔيّيٖٛ زٗ والا زض ؾاَ ٔي 061وكٛض اظ عطيك زضيا تٛزٜ ٚ تاِغ تط 
 اضائٝ قسٜ اؾر.  4831ؽطفير قٙاٚضٞاي ٚضٚزي تٝ تٙازض وكٛض زض ؾاَ 
 
 4331 -بالاي َسار ته) يريدي بٍ بىادر كشًرتعذاد ي ظرفيت شىايرَاي ( - 5  -1جذيل 
 بىذروام  وام استان واحيٍ دريايي
 ظرفيت(َسارته) تعذاد(فريوذ)
 خارجي ايراوي TRG
 ذّيح فاضؼ
 ذٛظؾساٖ
 30572 9411 372 أاْ ٚ ٔاٞكٟطتٙسض 
 897 861 301 ذطٔكٟطتٙسض 
 81 31 0 آتازاٖتٙسض 
 ٞطٔعٌاٖ
 15515 5771 447 تٙسضفثاؼ -قٟيس ضخايي
 2822 43 824 تٙسضفثاؼ -قٟيس تاٞٙط
 447 1 633 ٍِٙٝتٙسض 
 4406 344 341 تٛقٟط تٛقٟط
 ؾيؿساٖ ٚ تّٛچؿساٖ زضياي فٕاٖ
 928 6 03 چاتٟاض -قٟيس تٟكسي
 852 8 41 چاتٟاض -قٟيسولا٘سطي
 زضياي ذعض
 9692 419 031 ا٘عِيتٙسض  ٌيلاٖ
 ٔاظ٘سضاٖ
 008 232 92 أيطآتازتٙسض 
 7541 973 17 ٘ٛقٟطتٙسض 
 4344 358 0 ٘ىاءتٙسض 
 98699 5795 1032 خٕـ
 4831ٔاذص : فّٕىطز ؾاظٔاٖ تٙازض ٚ وكسيطا٘ي زض ؾاَ 
 
زضنس قٙاٚضٞاي تالاي ٞعاضزٗ  زض تٙازض خٙٛب حضٛض زاض٘س. تيكسطيٗ زضنس قٙاٚض  09/3تٙا تٝ خسَٚ فٛق ، حسٚز 
زضنپس ) زض  72/6زضنس) ٚ ؾپدؽ زض تٙپازض  أپاْ ٚ ٔاٞكپٟط(  15/7(تٙسضفثاؼ ض قٟيس ضخايي تالاي ٞعاض زٗ زض تٙس
 4/5زض نس تٙازض قٕاَ ،تيكسطيٗ زضنس قٙاٚض تپالاي ٞپعاضزٗ   9/7خٙٛب  تٛزٜ اؾر. ايٗ زض حاِي اؾر وٝ اظ ؾٟٓ 
 زضنس   ٔطتٛط تٝ تٙسض ٘ٛقٟط  ٔيثاقس.  
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                                                                                                   (ياحذ: ته) 4331در سال  كشًر در بىادر شمال ي جىًبر فعاليت َاي وفتي كل بىاد  - 5  -2جذيل 
 ياردات صادرات بىذروام 





 بارگيري تخليٍ بارگيري تخليٍ
اْ أ
 ذٕيٙي
 750781 653381 1073 0 0 9679 0 1073 785371
 98377401 6108888 3739851 6600031 0 0 0 3739851 0597857 ٔاٞكٟط
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذطٔكٟط
 93061 93061 0 0 0 0 0 0 93061 آتازاٖ
قٟيس 
 ضخايي
 8625 0 9618984 3291075
328331
 24
 76340242 6583295 11508281 566612
قٟيس 
 تاٞٙط
 734723 33207 402752 62535 402752 0 0 0 70761
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٍِٙٝ
 0 0 809921 536653 تٛقٟط
845711
 3
 6202661 536653 1935031 0
قٟيس 
 تٟكسي
 292626 0 292626 0 292626 0 0 0 0
قٟيس 
 ولا٘سطي
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 207832 048 268732 0 0 0 876532 4812 048 ا٘عِي
 2604 0 2604 0 0 0 2604 0 0 أيطآتاز
 145314 91 225314 0 0 0 52237 792043 91 ٘ٛقٟط
 704433 0 ٘ىاء
236673
 8
 5370014 0 5370014 0 0 0
قٙاٚضٞاي 
 وٛچه
 891244 085292 816941 443481 768421 4404 64611 50131 291401






 54899624 47513751 17286962 1064571
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فقاِيسٟاي ٘فسي زض تٙازض أاْ ذٕيٙي،ٔاٞكٟط،آتازاٖ،قٟيس ضخايي ،قٟيس تاٞٙط،تٛقٟط  ٚ قٟيس تٟكسي زض خٙٛب ٚ  
تيكسطيٗ فقاِير ٘فسي ثثر قسٜ زض  ،4831اض ؾاَ تٙازض ا٘عِي ،أيط آتاز،٘ٛقٟط ٚ ٘ىاء زض قٕاَ ا٘داْ ٔيكٛز. عثك آٔ
، فّر آٖ ٘اقي اظ تالا تٛزٖ ٔيعاٖ نازضاذ ،ٚاضزاذ زض خساَٚ اضائٝ قسٜ اؾرٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ  تٙسض قٟيس ضخايي اؾر.
 واخٛزاغ ٘ؿثر تٝ ؾايط تٙازض اؾر. "ٚ ذهٛنا
 
 (ياحذ: ته) 4331سال در  در شمال ي جىًب بىادر كشًر كل فعاليت َاي غير  وفتي  - 5  -3جذيل 
 ياردات صادرات بىذر
جمع  جمع كل كابًتاش تراوسيت
 بارگيري تخليٍ بارگيري تخليٍ بارگيري تخليٍ فعاليت
 25743481 7541225 592312231 027901 510376 0 50982 57311521 5840125 أاْ ذٕيٙي
 58676 58676 0 0 0 0 0 0 58676 ٔاٞكٟط
 502623 70891 893603 0 0 0 0 893603 70891 ذطٔكٟط
 0 0 0 932135 0 0 0 0 0 آتازاٖ
 67088632 69998001 08089531 0 2581 182737 97841 94318531 6741288 قٟيس ضخايي
 466904 728613 73829 96509 92 92 60311 20518 897613 قٟيس تاٞٙط
 058241 96509 18225 10041 64115 0 0 5311 0 ٍِٙٝ
 567858 233471 334486 0 0272 0 0 317186 133061 تٛقٟط
 863931 0 863931 0 0 0 0 863931 0 قٟيس تٟكسي
 165561 0 165561 0 0 0 0 165561 0 قٟيسولا٘سطي
 2984413 376121 9123203 0 0 11002 726172 2951572 266101 ا٘عِي
 405297 85001 644287 0 0 482 21322 431067 4779 أيطآتاز
 082479 33679 746678 0 0 9024 945 890678 42439 قٟط٘ٛ
 6601 0 6601 0 0 0 0 6601 0 ٘ىاء
قٙاٚضٞاي 
 وٛچه
 3565765 2642233 1913532 0750321 900589 7902 986722 3940411 5979802
 12312845 99423591 22888253 1537781 1773171 119367 762775 48779923 73219861 خٕـ
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، فقاِيسٟاي غيط٘فسي زض تٙازض أاْ ذٕيٙي،ٔاٞكٟط،آتازاٖ،ذطٔكٟط ،قٟيس ضخايي ،قٟيس تاٞٙط،ٍِٙٝ 4831عثك آٔاض ؾاَ 
،تٛقٟط ،قٟيس تٟكسي  ٚ قٟيس ولا٘سطي زض خٙٛب ٚ تٙازض ا٘عِي ،أيط آتاز،٘ٛقٟط ٚ ٘ىاء زض قٕاَ ا٘داْ 
تيكسطيٗ فقاِير غيط ٘فسي زض تٙازض قٟيس ضخايي ٚأاْ ذٕيٙي زض خٙٛب ٚ تٙسض ا٘عِي زض قٕاَ تٛزٜ اؾر. ؾٟٓ .ٔيكٛز
تاقس. ؾالا٘ٝ حسٚز ٘يٓ ٔيّيٖٛ زٗ ٘فر اظ  ٔيّيٖٛ زٗ زض ؾاَ ٔي 006حُٕ ٚ ٘مُ ٘فر اظ عطيك ذّيح فاضؼ حسٚز 
 وٙس.  ظيؿر زضيايي ضاٜ خيسا ٔي ٞا ٚ يا حٛازش تٝ ٔحيظ خايي ايٗ ٔحهَٛ زٛؾظ ٘فسىف عطيك خاتٝ
 
 مُمتريه اَذاف عملياتي جُت بروامٍ مذيريتي پيشىُادي -3-2
 ٍٟ٘ساضي آب ٚ ويفير ضؾٛب -
 وٙسطَ ٚ خايف غّؾر آلايٙسٜ ٞاي ٚضٚزي تٝ ضٚزذا٘ٝ ٞا -
 خايف ٘ٛؿ آلايٙسٜ ٞاي ٚضٚزي تٝ ٔٙاعك ؾاحّي (٘اقي اظ نٙايـ ٔرسّف ٔؿسمط زض ؾاحُ) -
 سٞاي عثيقي، قيٕيايي، فيعيىي ٔٛخٛز زض ٞط ٔٙغمٝحفؼ فطايٙ -
 زقييٗ زضخٝ زرطية اضاضي وٝ ويفير ٔحيظ ؾاحّي ضا زحر زاثيط لطاض ٔي زٞٙس. -
 حفؼ ؾيٕاي ؾطظٔيٗ ٔٙاعك ؾاحّي زض تطاتط فطؾايف ٚ ضؾٛب -
 حفؼ ؾيٕاي ؾطظٔيٗ ٔٙاعك ؾاحّي زض تطاتط ٚضٚز آِٛزٌي ٞاي ٔرسّف  -
 ٞا، اوٛؾيؿسٕٟا ٚ ظيؿسٍاٟٞا زض تطاتط آِٛزٌيٍٟ٘ساضي ٚ حفؼ ٌٛ٘ٝ  -
 واٞف حدٓ آِٛزٌي ٞاي زِٛيس قسٜ -
 خٌّٛيطي اظ ٚضٚز ا٘ٛاؿ آِٛزٌي ٞا تٝ آب زالاب ٞاي ٔٙغمٝ ؾاحّي -
 خٌّٛيطي اظ ٚضٚز ضؾٛتاذ تٝ زالاتٟا -
 خٌّٛيطي اظ زداٚظ تٝ حطيٓ زالاتٟا، ذٛضٞا ٚ ٔهثٟا ٚ ضٚزذا٘ٝ ٞا -
 سٍاٟٞا ٚ اوٛؾيؿسٕٟاي حؿاؼحفاؽر تيكسط اظ ظيؿ -
 خٌّٛيطي اظ ٚضٚز يا واٞف ٚضٚز خؿاتٟا تٝ ٔٙاتـ آتي تقّر زغييط زض اوٛؾيؿسٓ  -
 حفاؽر اوٛؾيؿسٕٟاي ؾاحّي زض تطاتط آِٛزٌي -
 
 مُمتريه مسائل ي آلًدگي َاي سًاحل شمال-3-3
 وكاٚضظي ٚاضز قسٜ تٝ زالاب ا٘عِي -آِٛزٌي ٞاي نٙقسي -
ي ٚ٘فسي نيازي زض وا٘اَ ا٘عِي احسٕاَ تقٙٛاٖ ٔٙثـ تاِمٜٛ زِٛيس آِٛزٌي زض قطايظ اضغطاض وكسيٟاي تاضزطزز  -
 (حٛازش ٚ ؾٛا٘ح زضيايي ٚ...) 
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 واٞف ويفير اوٛؾيؿسٕٟاي عثيقي زض اثط زرّيٝ خؿاب تٝ آٟ٘ا  -
 زرّيٝ خؿاتٟاي وكاٚضظي، نٙقسي ٚ ذاٍ٘ي تٝ ضٚزذا٘ٝ ٞاي اؾساٖ  -
 ٞاي ٔٛخٛز زض اؾساٖٚخٛز ٔٛاز آِي زض خؿاب  -
نٙقر ؾِّٛعي چٛب ٚ واغص ايطاٖ پ چٛوا اظ تعضٌسطيٗ نٙايـ ايٗ اؾساٖ ٔحؿٛب قسٜ ٚ تيكسطيٗ ؾٟٓ خؿاب  -
 ٚضٚزي تٝ ٔٙاتـ آتي ضا قأُ ٔي قٛز. 
 نٙايـ فٕسٜ آلايٙسٜ اؾساٖ ٔطتٛط تٝ ٌطٜٚ نٙايـ غصايي (تٝ اؾسثٙاي چٛوا) اؾر.  -
 ٔٙاتـ آتي اؾساٖ ٚضٚز خؿاب حاٚي ٔٛاز ٔغصي تٝ -
 زرّيٝ خؿاب قٟطوٟاي نٙقسي ٔٛخٛز زض ٔٙغمٝ تٝ ضٚزذا٘ٝ ٞاي ظضخٛب -
 .تٝ نٙايـ فطآٚضي قيلازي اؾرفٕسٜ ظتاِٝ ٞاي نٙقسي اؾساٖ ٌيلاٖ ٔسقّك تٝ ٌطٜٚ  -
 ا٘ثاقر خؿٕا٘سٞا زض خٍُٙ، ٔطازـ ٚ حاقيٝ ضٚزذا٘ٝ ٞا -
 يؿسٓ ٞاي آتيٚضٚز آلايٙسٜ ٞاي واضٌاٟٞاي خطٚضـ ٔاٞي تٝ اوٛؾ -
ٟٕٔسطيٗ ضٚزذا٘ٝ ٞاي اؾساٖ ٌيلاٖ  وٝ احسٕاَ ٚضٚز ا٘ٛاؿ آلايٙسٜ ٞا زض آٟ٘ا ٚخٛز زاضز ٚ تٝ فٙٛاٖ خصيط٘سٜ آلايٙسٜ 
 ٌطٜٚ  ضٚزذا٘ٝ ٞاي حٛضٝ غطتي ٚ قطلي لطاض ٔي ٌيط٘س:  2ٞا ٔحؿٛب ٔي قٛ٘س، زض 
چاي ، حٛيك ، وطٌا٘طٚز ، قفاضٚز ، ؾفيسضٚز قأُ ضٚزذا٘ٝ ٞاي آؾساضا:  ريدخاوٍ َاي حًضٍ غربي استان گيلان
 ٚ ٕٞچٙيٗ زالاب ا٘عِي ( وا٘اَ ا٘عِي ) ٔيثاقٙس.
 : زٟٙا ضٚزذا٘ٝ ايٗ ٘احيٝ قّٕاٖ ضٚز ٔي تاقس.ريدخاوٍ حًضٍ شرقي استان گيلان 
 
 ريستايي سًاحل شمال -بروامٍ َاي مذيريتي پيشىُادي جُت كىترل آلايىذٌ َاي شُري -3-4
 وٛزٞاي قيٕيايي ٚ ؾْٕٛ زض وكاٚضظيواضتطز وٕسط  -
 واضتطز وٛزٞاي ؾاظٌاض تا ٔحيظ ظيؿر (زاضاي فّعاذ ؾٍٙيٗ وٕسط) -
 اؾسفازٜ اظ آفر وكٟاي تيِٛٛغيىي -
 اؾسفازٜ اظ فيّسط زض نٙايـ ٔرسّف ٚالـ زض اؾساٖ (قٟطوٟاي نٙقسي ٚ نٙايـ خطاوٙسٜ زض ؾغح اؾساٖ) -
 ٞاي يٛزطٚف ٔا٘ٙس زالاب ا٘عِيا٘داْ فّٕياذ ٔطتٛط تٝ احياي زالاب  -
 ايداز زهفيٝ ذا٘ٝ فاضلاب قٟطي زض ٔٙاعك زاضاي زٛاٖ ظيؿر ٔحيغي -
 زاؾيؽ زهفيٝ ذا٘ٝ زض نٙايـ ٚ ٕٞچٙيٗ زض قٟطوٟاي نٙقسي -
 ايداز ٔٙغمٝ ؾدط زض اعطاف زالاتٟا، ٔٙاعك ٚ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ -
 تاذايداز ٔٙغمٝ ؾدط زض اعطاف ضٚزذا٘ٝ ٞا خٟر زهفيٝ ضؾٛ -
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 ٔسيطير ٔٛاز ظائس خأس ذغط٘ان (ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي ٚ نٙقسي ٚ ...) -
 ٔسيطير ؾيؿسٓ خٕـ آٚضي ظتاِٝ ٞا خٟر حفؼ ويفير اوٛؾيؿسٓ ٞا ٚ حفؼ تٟساقر خٛأـ ٔحّي -
 احساش فضاي ؾثع زض اعطاف ٘ٛاحي نٙقسي خٟر وٙسطَ آِٛزٌي ٞٛا -
 ضٚزذا٘ٝ ٞا زٛؾظ ازاضٜ ٔحيظ ظيؿر زقييٗ قسذ آِٛزٌي، وٙسطَ ويفير  ٚ خايف آب -
 حفؼ ويفير ٔٙاتـ آب زض حس فقّي اظ خٙثٝ وكاٚضظي -
 خٌّٛيطي اظ زفٗ ظتاِٝ زض ٘عزيىي ؾاحُ -
ايداز ٔىاٟ٘ايي ٔا٘ٙس ٘ٛاحي ٚ قٟطوٟاي نٙقسي زض ؾغح اؾساٖ خٟر زٕطوع نٙايـ خٟر وٙسطَ آِٛزٌي ٞاي  -
 ؿٕا٘سٞاي زِٛيس قسٜزِٛيس قسٜ زض ؾغح اؾساٖ ٚ ٔسيطير خؿاتٟا ٚ خ
 ايداز قٟطوٟاي نٙقسي تٝ ٕٞطاٜ زهفيٝ ذا٘ٝ ٔطوعي زض ٞط قٟطن  -
 اؾسفازٜ اظ خؿٕا٘سٞاي يه نٙقر زض نٙايـ خايي زؾسي -
 زأيٗ آب ٔٛضز ٘ياظ زأساضي اظ ٔٙاعك تالازؾر ضٚزذا٘ٝ  -
 ٞا  ٞاي ٔيىطٚتي زض ضٚزذا٘ٝ ضفـ آِٛزٌي -
 زهفيٝ آب قطب زض ٘ٛاحي ضٚؾسايي -
 احساش زيٛاضٞايي زض اعطاف ؾاحُ ضٚزذا٘ٝ -
 خٌّٛيطي اظ تطزاقر تي ضٚيٝ قٗ ٚ ٔاؾٝ اظ تؿسط ضٚزذا٘ٝ ٞا -
 واقر خٛقف ٌياٞي ٔٙاؾة زض حطيٓ ضٚزذا٘ٝ ٞا -
 قٙاذر ٔٙاتـ زاضاي واٖ٘ٛ آِٛزٌي ٔا٘ٙس قٟطوٟاي نٙقسي، واضذا٘ٝ چٛوا، اؾىّٝ ٞا ٚ تٙازض  -
 ا٘ؿيُ آِٛزٌي (٘ٛاحي زض ٔقطو آِٛزٌي)قٙاذر ٚ زقييٗ ٔٙاعك زاضاي خس -
 زسٚيٗ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضاذ ٔسٙاؾة تا الّيٓ اؾساٟ٘اي قٕاِي زض ذهٛل زفٗ تٟساقسي ظتاِٝ ٚ زفـ خؿاب  -
 آٔٛظـ ٚ اعلاؿ ضؾا٘ي خٟر زفىيه ظتاِٝ -
 زكٛيك ٚ زطغية نٙايـ تٝ زٛؾقٝ نٙقر ؾثع -
 آٔٛظـ ٞاي ظيؿر ٔحيغي تٝ ٔسيطاٖ نٙايـ -
 قساز زفقاذ خٕـ آٚضي ظتاِٝ زض ؾغح اؾساٖ خٟر وٙسطَ تٟساقر خٛأـ ٔحّيافعايف ز -
 تاظيافر ظتاِٝ ٞا ٚ خؿٕا٘سٞاي قٟطي -
 ضٚقٟاي نحيح تاظيافر ظتاِٝ ٞا ٔا٘ٙس اؾسفازٜ اظ ضٚقٟاي وٕدٛؾر ٔسٙاؾة تا ٔٙاعك ٔطعٛب قٕاَ وكٛض -
آٔايف ؾطظٔيٗ (تا زٛخٝ تٝ الّيٓ ٔطعٛب اؾساٟ٘اي  زقييٗ ٔىاٖ زفٗ ٔٛاز ظائس ٚ ظتاِٝ ٞاي قٟطي تا زٛخٝ تٝ انَٛ -
 قٕاِي)
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 ا٘سماَ ظتاِٝ ٞاي ففٛ٘ي تيٕاضؾسا٘ي اؾساٟ٘اي قٕاِي تٝ ٔٙاعك زاضاي الّيٓ ذكه زاضاي زٛاٖ ظيؿر ٔحيغي لاظْ  -
 اؾسفازٜ اظ ظتاِٝ ؾٛظٞاي تيٕاضؾسا٘ي خيكطفسٝ زض ؾغح اؾساٖ ٚ ٔسيطير ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي تٝ نٛضذ ٔٙغمٝ اي -
 زفٗ تٟساقسي ظتاِٝ تٝ خاي ضٞا ؾاظي آٟ٘ا زض اعطاف ضٚزذا٘ٝ ٞا، زالاتٟا ٚ ؾايط اوٛؾيؿسٕٟاي حؿاؼ -
 
 مُمتريه مسائل ي آلًدگي َاي سًاحل جىًب -3-5
ض قٟطٞاي ؾاحّي اؾساٖ تٛقٟط فٕسزاً قأُ خسطٚقيٕي ٞا، وكسي ؾاظي ٚ ِٙح ؾاظي، زِٛيس لغقاذ نٙايـ ٔٛخٛز ز
فايثطٌلاؼ، ذسٔاذ ٔٛزٛضٞاي زضيايي، واضذا٘ٝ ٞاي زِٛيس ٔٛاز غصايي، وٙؿطٚ ٔاٞي، خٛزض ٔاٞي، فُٕ آٚضي 
 .ٔيٍٛ، واضٌاٟٞاي زىثيط ٔيٍٛ، ٔعاضؿ خطٚضـ ٔيٍٛ ٚ ... ٞؿسٙس
 ٟطٞاي ؾاحّي اؾساٖ ٞطٔعٌاٖ قأُ خالايكٍاٜ ، نٙايـ فٛلاز ، آِٛٔيٙيٓ ،ٔؽ ٚضٚي ، ؾيٕاٖ ،نٙايـ ٔٛخٛز زض ق
 ٞاي  زِٛيس ٔٛاز غصايي ،وٙؿطٚ ٔاٞي، خٛزض ٔاٞي ،فُٕ آٚضي ٔيٍٛ ، ِٙح ؾاظي ،زِٛيس لغقاذ فايثطٌلاؼ ،واضذا٘ٝ
ٞاي آب قيطيٗ وٗ ،زِٛيس ٔراظٖ  زِٛيس يد ،ؾطزذا٘ٝ ،واضٌاٟٞاي زىثيط ٔيٍٛ  ،ٔعاضؿ خطٚضـ ٔيٍٛ ٚ واضذا٘ٝ
 آب ٚ٘فر ، ا٘ٛاؿ ؽطٚف ٚ ويؿٝ ٞاي خلاؾسيىي ،زيطچٝ تّٛن ٚ ٔٛظاييه ٚ.... ٞؿسٙس.
خالايكٍاٜ، ٘يطٌٚاٜ،نٙايـ فٛلاز، ٔاقيٗ   نٙايـ ٔٛخٛز زض قٟطٞاي ٔٛضز تطضؾي اؾساٖ ذٛظؾساٖ قأُ خسطٚقيٕي،
ٛيٙسٜ ٞا)، وكسي ؾاظي، ِِٛٝ ؾاظي، نٙايـ خلاؾسيىي، تؿسٝ ؾاظي، زِٛيس ٔٛاز قيٕيايي (چطتيٟاي نٙقسي، ضٍٟ٘ا، ق
 تٙسي ٚ ... اؾر.
ٞاي  نٙايـ ٔٛخٛز زض قٟطٞاي چاتٟاض ٚ وٙاضن (قٟطؾساٟ٘اي ؾاحّي اؾساٖ ؾيؿساٖ ٚ تّٛچؿساٖ) قأُ واضذا٘ٝ
ـ ٔيٍٛ ٚ وٙؿطٚ ٔاٞي، خٛزض ٔاٞي ،فُٕ آٚضي ٔيٍٛ ،زِٛيس يد ،ؾطذا٘ٝ ،واضٌاٟٞاي زىثيط ٔيٍٛ  ،ٔعاضؿ خطٚض
 واضذا٘ٝ ٞاي آب قيطيٗ وٗ ،واضٌاٟٞاي زيطچٝ ٚ تّٛن ٚ  ٚ ِٙح ؾاظي ٞؿسٙس وٝ  غاِثا زض خيٛ٘س تا زضيا ٔيثاقٙس.
تپٝ فٙپٛاٖ آلايٙپسٜ  وپ  ٝٔٙاتقي . تا ٌؿسطـ ٚ زٛؾقٝ حُٕ ٚ ٘مُ زضيايي ،آلايٙسٜ ٞاي ٘اقي اظ آٖ ٘يع افعايف يافسٝ ا٘س
 اظ:  فثاضزٙپس  ،قپٛ٘س دٝ حُٕ ٚ ٘مپُ زضيپايي ٔٙدپط تپٝ آِپٛزٌي زضياٞپا ٔپي زض ٘سي ٞاي تسٖٚ واٖ٘ٛ ٔغطح ٔيثاقٙس ٚ
 ).2831(ذسأي ،
 (حُٕ ٚ ٘مُ ٚ زطافيه زضيايي) زطزز قٙاٚضٞا -1  
 زهازْ ٚ ؾٛا٘ح  -2 
 ا٘ؿا٘ي ذغاٞا ٚ اقسثاٞاذ -3 
 ٘كر ٘فر (ضيعقٟاي ٘فسي) -4 
 آب زٛاظٖ -5 
 ٔٛاز ظايس -6 
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 يط ٚ تاظؾاظي قٙاٚضٞا)(فّٕياذ زقٕ ٞا اؾىطاج وكسي -7 
 فّٕياذ لايطٚتي -8 
 ٞا وكسيزطززٞاي خٛي حانُ اظ  آِٛزٌي -9 
 آِٛزٌيٟاي نٛزي حانُ اظ زطزز وكسي ٞا -01
 
 اظ ٟٕٔسطيٗ ٔؿائُ ٚ ٔكىلاذ ؾٛاحُ خٙٛتي تٝ ٔٛاضز ظيط ٔي زٛاٖ اقاضٜ ٕ٘ٛز: 
 حُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاز ٘فسي زض ؾٛاحُ ذّيح فاضؼ (٘كر) -
 ٞا ٚ يا ا٘فداض زض ؾغح ؾٛاحُ خٙٛتي ٛازش ٘فسىفآِٛزٌي ٘فسي، ح -
 تيٕاضؾسا٘ي تٝ ٔحيظ ٚ زفٗ غيط انِٛي آٟ٘ا-نٙقسي -زرّيٝ خؿٕا٘سٞاي قٟطي -
 زفٗ غيط انِٛي ظتاِٝ ٞاي قٟطي (قٟط آتازاٖ زض زالاب قازٌاٖ) -
 آِٛزٌي ٞٛاي ٘اقي اظ اؾسمطاض نٙايـ -
 طي آِٛزٌي ٘اقي اظ فقاِيسٟاي وكاٚضظي ٚ ٔهاضف قٟ -
 ٚضٚز خؿاب نٙايـ تٝ ضٚزذا٘ٝ ٞا (ترهٛل واضٖٚ زض اؾساٖ ذٛظؾساٖ) -
 آِٛزٌي عثيقي ٞٛا ٘اقي اظ ٚظـ تازٞاي قسيس زض ؾٛاحُ خٙٛتي -
 آِٛزٌي ٞٛاي ٘اقي اظ نٙايـ ٘فر ٚ ٌاظ ٚ خسطٚقيٕي ٚ ... -
 آِٛزٌي ٔيىطٚتي ٘اقي اظ ٚضٚز فاضلاب تٝ ٔٙاتـ آتي ٚ ؾٛاحُ -
 يقاذ ٚ خؿٕا٘سٞاي نٙايـ ٔرسّف زفٗ غيط انِٛي ضا -
 آِٛزٌي حطاضزي ٘اقي اظ خالايكٍاٜ -
 ٚخٛز ظيط ؾاذسٟاي ٘أٙاؾة ا٘سماَ ٘فر زض ٔٙغمٝ وٝ ؾثة آِٛزٌيٟاي ٔرسّف ظيؿر ٔحيغي ٔي قٛ٘س. -
 خؿاتٟا ٚ خؿٕا٘سٞاي قٟطي -
 آِٛزٌي ٘اقي اظ خؿاب اؾسرطٞا ٚ ٔعاضؿ زىثيط ٚ خطٚضـ ٔيٍٛ  -
 ٝ ٘احيٝ ؾاحّي ٚضٚز ٔٛاز ٔغصي ت -
 اظ ٔٙاعك زاضاي خسا٘ؿيُ زِٛيس آِٛزٌي زض ؾٛاحُ خٙٛتي تٝ ٔٛاضز ظيط ٔي زٛاٖ اقاضٜ ٕ٘ٛز: 
 ٚيػٜ السهازي ا٘طغي خاضؼٔٙغمٝ 
 خسطٚقيٕي ٟاي قطوس
 خالايكٍاٜ ٞا
 واضذا٘داذ زِٛيسي فّعاذ
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 ٘يطٌٚاٟٞا
) تٝ زِيُ آِٛزٌي ٞاي ز زض اؾساٖ ٞطٔعٌاٖاؾىّٝ قٟيس حما٘ي، اؾىّٝ قٟيس ضخايي، قٟيس تاٞٙط ٚ فٛلااؾىّٝ ٞا (
 ٘فسي
 
 ريستايي سًاحل جىًب -بروامٍ َاي مذيريتي پيشىُادي جُت كىترل آلايىذٌ َاي شُري -3-6
 ٔسيطير ٘حٜٛ خٕـ آٚضي ٚ زفٗ ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي -
 ٔىاٖ ياتي انِٛي خٟر زفٗ ظتاِٝ ٞاي ذغط٘ان تيٕاضؾسا٘ي -
 نٙايـوٙسطَ ذطٚخي آلايٙسٜ ٞاي  -
 احساش زهفيٝ ذا٘ٝ ٔطوعي زض نٙايـ زاضاي آِٛزٌي تالا -
 اؾسفازٜ اظ اتعاضٞاي وٙسطَ آِٛزٌي ٞٛا زض نٙايـ ٔرسّف ٔا٘ٙس اؾسفازٜ اظ فيّسط ٚ اؾىطاتط -
 واقر زضذساٖ ٚ ٌياٞاٖ زض ٔحسٚزٜ اعطاف واضذا٘داذ ٚ ٘ٛاحي زحر اثط آِٛزٌي -
 ٔىاٖ ياتي انِٛي نٙايـ -
 فانّٝ ٔداظ واضتطي ٞاي نٙقسي اظ ٔٙاعك ٚ اوٛؾيؿسٕٟاي حؿاؼ (خٍّٟٙاي حطا)زض ٘ؾط ٌطفسٗ  -
 خسا ؾاظي ٔىاٖ زفٗ ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي اظ ظتاِٝ ٞاي قٟطي -
 تالا تطزٖ ؾغح آٌاٞي ٞاي فٕٛٔي زض ظٔيٙٝ ٘حٜٛ زفىيه ٚ زفـ ظتاِٝ ٞاي ذاٍ٘ي -
 ؾغح آتٟاي ظيط ظٔيٙي زض قٟطٞاي ؾاحّئىاٖ ياتي انِٛي ٔحُ زفٗ ظتاِٝ تا زٛخٝ تٝ تالا تٛزٖ  -
 خسا ؾاظي ٔىاٖ زفٗ ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي اظ ظتاِٝ ٞاي قٟطي -
 زدٟيع زهفيٝ ذا٘ٝ ٞاي ٔٛخٛز زض ؾغح اؾساٖ -
 احساش زهفيٝ ذا٘ٝ ٞاي خسيس زض ٞط اؾساٖ -
 اٟٞاي زِٛيسيواٞف ٔيعاٖ آلايٙسٜ ٞاي ذطٚخي اظ واضذا٘داذ ٚ نٙايـ اظ عطيك خايف ؾيؿسٕٟا ٚ زؾسٍ -
 خايف آلايٙسٜ ٞاي ذطٚخي اظ واضذا٘ٝ ٞا ٚ ٚضٚز آٟ٘ا تٝ ٔحيظ ظيؿر ؾاحّي (ذكىي، زضيايي) -
زٟيٝ ٌعاضـ اضظياتي اثطاذ ظيؿر ٔحيغي ٘اقي اظ احساش ٚ تٟطٜ تطزاضي اظ واضذا٘ٝ ٞا ٚ نٙايـ ٔرسّف زض ٔٙاعك  -
 ؾاحّي ترهٛل اؾساٖ ٞطٔعٌاٖ
 -اػ فانّٝ ٔٙاؾة تا ٔٙاعك ٔؿىٛ٘ي، اوٛؾيؿسٕٟا ٚ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ ؾاحّئىاٖ ياتي انِٛي نٙايـ اظ ِح -
 زضيايي
 زقييٗ ٘ماط حؿاؼ زض تطاتط آِٛزٌي تا اؾسفازٜ اظ ؾيؿسٓ اعلافاذ خغطافيايي -
 ٔغاِقٝ ٚتطضؾي عطحٟاي زٛؾقٝ آزي اظ ٘ؾط ؾاظٌاضي تا ٔحيظ ظيؿر -
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طزاضي اظ نٙايـ ٔرسّف تا زٛخٝ تٝ حؿاؾير تالاي ٔٙاعك زٟيٝ ٌعاضـ اضظياتي ضيؿه حانُ اظ احساش ٚ تٟطٜ ت -
 ؾاحّي
 خٌّٛيطي اظ خيكطفر يٛزطيفيىاؾيٖٛ ٚ احياي تركٟاي يٛزطٚف -
 ا٘داْ فّٕياذ ٔطتٛط تٝ احياي زالاتٟا ٚ ٔٙاتـ آتي يٛزطٚف -
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 َاراَکارَا ي پيشىُاد-4
 راَکارَاي پيشىُادي سًاحل شمالي كشًر-4-1
 راَکارَاي عام:
ايداز زقازَ زض زٛظيـ خٕقير ٚ فقاِير، ٔسٙاؾة تا ٔٙاتـ، زٛاٖ ٔحيغي ٚ ؽطفيپر زحٕپُ اوٛؾيؿپسٓ ٞپا زض  -1
 ٔٙاعك ٔؿسقس زٛؾقٝ 
ٞاي لاظْ تطاي آظاز ؾاظي حطيٓ ؾٛاحُ زضيا ٚ ضٚزذا٘ٝ ٞا، خٌّٛيطي اظ آِٛزٌي ٚ حفؼ ازراش ؾاظ ٚ واض -2
 ٔحيظ ظيؿر ٚ وٙسطَ ٚ ٘ؾاضذ ٔؿسٕط تط حفاؽر ايٗ حطيٓ.
 زدٟيع ٚ زمٛير ظيط ؾاذر ٞاي زٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ٔٙاعك زاضاي زٛاٖ  -3
فپؼ ٔٙپاتـ ٚ شذپايط اضزماء ؾغح ٔسيطيسي ٔٙاعك زحر ٔسيطير ؾپاظٔاٖ حفاؽپر ٔحپيظ ظيؿپر، خٟپر ح  -4
 ٔٛخٛز ٚ خٌّٛيطي اظ تٟط تطزاضي ٞاي غيط ٔداظ ٚ ٚضٚز آلايٙسٜ ٞا تٝ ايٗ ٔٙاعك 
زقييٗ حطيٓ ٔٙاؾة ٚ ٔحسٚزٜ أٗ زض اعطاف ٔٙاعك چٟپاض ٌا٘پٝ زحپر ٔپسيطير ؾپاظٔاٖ حفاؽپر ٔحپيظ  -5
زض ٞپط يپه ظيؿر ٚ زالاب ٞاي وكٛض تٝ زِيُ إٞير اوِٛٛغيه آٟ٘ا، ٕٞچٙيٗ زقييٗ واضتطي ٞاي ٔداظ 
 اظ ٔحسٚزٜ ٞا ٚ حطيٓ ٞا 
زٙثيٝ، تٝ ِحاػ زرّيٝ خؿاب ٞپاي  -٘ؾاضذ تيكسط تط نٙايـ ٔٛخٛز زض ٔٙغمٝ ٚ تىاض ٌيطي ؾيؿسٓ ٞاي زكٛيك -6
 زِٛيسي تٝ حٛاقي زضيا ٚ ضٚزذا٘ٝ ٞا
ضظي) ٕٞاٍٞٙي تا ؾاظٔاٟ٘ا ٚ ازاضاذ ٔطزثظ تا زٛظيـ ؾٓ ٚ وٛز ٔٛضز ٘ياظ وكاٚضظاٖ (ٔا٘ٙس ازاضٜ خٟاز وكاٚ -7
 ٚ زقييٗ حس ٔداظ ٔهطف آٟ٘ا 
 خٌّٛيطي اظ ٌؿسطـ تي ضٚيٝ قٟطٞاي ٘ٛاض ؾاحّي  -8
 ؾأا٘سٞي ٔطاوع خسيس اؾىاٖ زض ٘ٛاض ؾاحّي تا زٛخٝ تٝ ٔحسٚزيسٟا ٚ ؽطفير تطز ايٗ ٘ٛاحي -9
 زٛؾقٝ حفاؽر اظ اوٛزٛضيؿٓ ٘ٛاض ؾاحّي -01
آِپٛزٌي تپٝ ايپٗ ٔٙپاتـ اظ عطيپك وٙسطَ ٚ حفاؽر اظ ٔٙاتـ آب ٚ ذان ٘ٛاض ؾپاحّي ٚ خّپٌٛيطي اظ ٚضٚز  -11
 زمٛير ٔسيطير ٔحيظ ظيؿر زض ايٗ ٘ٛاحي
 تاظؾاظي ٚ حفاؽر اظ ٔٙاتـ ظ٘سٜ زضيايي، ٔماتّٝ تا زرطية خٍُٙ ٞا ٚ ... -21
زدٟيع اؾىّٝ ٞا ٚ تٙازض نيازي، زٛؾقٝ آتعي خطٚضي، افعايف نٙايـ قيلازي تا زٛخٝ تٝ زض ٘ؾط ٌطفسٗ شذايط  -31
يسي زض زٕاْ ؾغٛ ح زٛؾقٝ زدٟيپعاذ ٔپٛضز ٘يپاظ زض تٙپازض زدپاضي تپا زٛخپٝ تپٝ آتعياٖ، اظ عطيك تٟثٛز ٔسيط
 ؽطفير ٞاي ٔٛخٛز ٚ افعايف زماضا زض آيٙسٜ
 زرهيم واضتطي اضاضي ٔسٙاؾة تا زٛاٖ ٚ لاتّير ٞاي ٔحيظ ؾاحّي -41
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 حفاؽر اظ ٔٙاعك تيٛزٛج ٞا تٝ زِيُ اضظقٟاي اوِٛٛغيه ٚ زٙٛؿ ظيؿسي آٟ٘ا ٔا٘ٙس ٔهة ٞا  -51
 طفسٗ زٛاٖ ؾطظٔيٗ خٟر زٛؾقٝ واضتطي ٞاي حاضطزض ٘ؾط ٌ -61
 زٛؾقٝ نٙايـ خان ٚ ؾاظٌاض تا ٔحيظ ظيؿر  -71
خط ضً٘ زط قسٖ ٘مف ؾاظٔاٖ خٍّٟٙا، ٔطازـ ٚ آتريع زاضي وكٛض زض خٟر خٌّٛيطي اظ تٟطٜ تطزاضي ٞاي  -81
 اوٛزٛضيؿٓ) غيط ٔداظ اظ ٔٙاتـ خٍّٙي (ٔثلا ٔقطفي خاضوٟاي خٍّٙي زض ٘ٛاحي زاضاي زٛاٖ ٚ خسا٘ؿيُ خصب
 ٔقطفي ٔٙاعك زاضاي ٌٛ٘ٝ ٞاي خٍّٙي زض ذغط ا٘مطاو تٝ فٙٛاٖ شذيطٜ ٌاٟٞاي خٍّٙي -91
ٕٞىاضي ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر ٚ ؾاظٔاٖ خٍّٟٙا، ٔطازـ ٚ آتريع زاضي وكٛض زض ذهٛل حفاؽر  -02
 يٗ ٘ٛاحي اظ اوٛؾيؿسٓ ٞاي زض حاَ زرطية ٚ ٔقطفي آٟ٘ا تقٙٛاٖ ٔٙاعك زحر لطق خٟر تاظٌطزا٘ي عثيقي ا
 زسٚيٗ عطحٟاي خأـ ٚ زفضيّي شذيطٜ ٌاٟٞاي خٍّٙي -12
 ا٘داْ ٔغاِقاذ خأـ ٔقطفي ٔٙاعك خصب زٛضيؿٓ ٚ اوٛزٛضيؿٓ  -22
 خايثٙسي تٝ زٛافك ٘أٝ ٞاي ٔٙغمٝ اي زض ذهٛل واٞف آِٛزٌي ٞاي نٙقسي زضياي ذعض  -32
 ؾأا٘سٞي ٔفاز زٛافك ٘أٝ ٞاي خٟا٘ي زض ؾغح ّٔي -42
 س ذغط٘ان ٚ ظتاِٝ ٞاي تيٕاضؾسا٘ي ٔسيطير ٔحُ زفٗ ٔٛاز ظائ -52
 
 راَکارَاي خاص: 
خٌّٛيطي اظ زغييط واضتطي اضاضي ٔٙاعك چٟاض ٌا٘ٝ زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿپر (خٙاٍٞپاٜ  -1
 حياذ ٚحف ِٛ٘سٚيُ)
 ٕٞىاضيٟاي ٔٙغمٝ اي ٚ خٟا٘ي خٟر حفؼ ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي زض ٔقطو ا٘مطاو ٔا٘ٙس زض٘اي ؾيثطي  -2
سٗ زٛاٖ زفطخي ٚ ؽطفير تطز خٟر فقاِيسٟاي زفطخي خاضن ّٔي تٛخپاق، ٔٙغمپٝ حفاؽپر قپسٜ زض ٘ؾط ٌطف -3
 ؾطٚلاذ ٚ خٛاٞط زقر، خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف فطيسٚ٘ىٙاض
 زقييٗ ٔحسٚزٜ أٗ خاضن ّٔي تٛخاق -4
خٌّٛيطي اظ نيس ٚ قىاض تي ضٚيٝ زض ٔحسٜٚ (خاضن ّٔي تٛخاق) اظ عطيپك تپالا تپطزٖ فّٕىپطز اخطايپي ٚ  -5
 اظ اتعاضٞاي لا٘ٛ٘ي ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿراؾسفازٜ 
خٌّٛيطي اظ وكر اضاضي زالاتي زض حٛاقي خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف أيطولايٝ، اثط عثيقي ّٔي ذكپىٝ زاضاٖ،  -6
 خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف فطيسٚ٘ىٙاض 
 نٙقسي زض حاقيٝ خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف ِٛ٘سٚيُ -خٌّٛيطي اظ زٛؾقٝ اضاضي قٟطي -7
 اي خٍّٙي تٝ ؾايط واضتطي ٞا (خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف ِٛ٘سٚيُ)خٌّٛيطي اظ زغييط واضتطي ٞ -8
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وٙسطَ ٔهطف ؾْٕٛ ٚ وٛزٞاي قيٕيايي تىاض ضفسٝ زض اضاضي ظضافي ٚ زقييٗ حپس ٔدپاظ ٔهپطف ؾپْٕٛ ٚ  -9
 ، ؾياٜ وكيٓوٛزٞاي قيٕيايي ترهٛل زض اضاضي وكاٚضظي اعطاف خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف ؾّىٝ
زٙثيپٝ) خٟپر  -تىاضٌيطي ؾيؿسٓ ٞاي زكپٛيك   يف زٚضٜ اي نٙايـ،اؾسفازٜ اظ اتعاضٞاي لا٘ٛ٘ي (تاظضؾي ٚ خا -01
 وٙسطَ فاضلاتٟاي ذطٚخي اظ نٙايـ تٝ ٔحسٚزٜ خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف ؾّىٝ، ِٛ٘سٚيُ، ؾياٜ وكيٓ  
 ٔثاضظٜ تيِٛٛغيه تا ٌٛ٘ٝ ٟٔاخٓ آظٚلا ترهٛل زض زالاب ا٘عِي، خٙاٍٞاٜ حياذ ٚحف ؾّىٝ -11
 ٖ زض ذّيح ٌطٌاٖ ٚ زالاب ٔيا٘ىاِٝحفاؽر اظ ٔهثٟا ٚ ٔحُ زرٓ ضيعي ٔاٞيا -21
 ٔىا٘ي) ٔىاٟ٘اي زفطخي زض حاقيٝ زالاب ٔيا٘ىاِٝ -تط٘أٝ ضيعي زليك (ظٔا٘ي -31
 خٌّٛيطي اظ زٛؾقٝ قثىٝ خسيس ضاٜ ترهٛل زض ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ اِثطظ ٔطوعي  -41
تپطي ٔسيطير ٔقطفي ٌٛ٘ٝ ٞاي خسيس تٝ ٔٙاعك چٟاض ٌا٘ٝ زحر ٔسيطير ٔا٘ٙس ٔقطفي ٌٛ٘ٝ ٞپاي ؾپٛظ٘ي  -51
 تداي ٌٛ٘ٝ ٞاي تٛٔي خٟٗ تطي زض ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ اِثطظ ٔطوعي
 زٛضيؿسي تا زض ٘ؾط ٌطفسٗ زٛاٖ ٔٙغمٝ ٚ افعايف زماضا زض اؾساٖ ٌيلاٖ -زٛؾقٝ ٔطاوع زفطيحي -61
 
 راَکارَاي پيشىُادي سًاحل جىًبي كشًر -4-2
 راَکارَاي عام:  -
ٔقازٖ ٔٛخٛز ٘فر، ٌاظ ٚ خسطٚقيٕي ٚ... ٔسٙاؾة تا زٛاٖ زٛؾقٝ ٚ اؾسمطاض فقاِيسٟاي نٙقسي ٔثسٙي تط شذايط ٚ  -1
 ٔحيظ ظيؿر ٚ تا زٛخٝ تٝ اؾسمطاض فقاِيسٟاي ٔطزثظ زض ؾٛاحُ ذّيح فاضؼ
ايداز زقازَ زض زٛظيـ ٚ زطوية خٕقير ٚ زمٛير ٔطاوع خٕقيسي ٔٛخٛز ترهپٛل زض قپٟطٞاي وٛچپه  -2
 ؿسمط زض ؾٛاحُ ذّيح فاضؼ ٚ زضياي فٕاٖ حاقيٝ ٘ٛاض ؾاحّي تا زٛخٝ تٝ چكٓ ا٘ساظ زٛؾقٝ فقاِيسٟاي ٔ
 زمٛير ٚ زأيٗ ظيط ؾاذر ٞاي زٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ اوٛزٛضيؿٓ زض ٔٙاعك ٔؿسقس -3
آِپٛزٌي ٞپاي ٔحپيظ ظيؿپر زضيپايي، زفپـ   تط٘أٝ ضيعي انِٛي زض ٔٛاخٝ تا ٔؿايّي ٔا٘ٙس فطؾايف ذان، -4
 فاضلاب ٚ ...
 اي ٔحيغي ٔا٘ٙس ٚضٚز خؿاب ٚ ٔحُ زفٗ خؿٕا٘سٞا حفاؽر اظ زالاب ٞا ٚ ٔٙاعك حؿاؼ زض تطاتط آِٛزٌي ٞ -5
 زمٛير اؾىّٝ ٞا ٚ تٙازض نيازي، زٛؾقٝ نيس ٚخطٚضـ آتعياٖ ٔسٙاؾة تا زٛاٖ ٔحيغي آتٟاي ؾٛاحُ خٙٛتي -6
 زٛؾقٝ ٚ اضزماي ظيط ؾاذسٟاي تاظضٌا٘ي تٝ ٔٙؾٛض اؾسفازٜ ٔغّٛب زط اظ ؽطفير ٞاي ٔٛخٛز -7
 اؾة تا واٖ٘ٛ ٞاي اؾسمطاض خٕقير ٚ ٔىاٟ٘اي خاشب زٛضيؿٓزٛؾقٝ ٚ تٟؿاظي ظيط ؾاذر ٞاي ٔٛخٛز ٔسٙ -8
ا٘داْ ٔغاِقاذ اضظياتي اثطاذ ٔحيظ ظيؿسي ٘اقي اظ اخطاي خطٚغٜ ٞپاي نپٙقسي زض ٔحپسٚزٜ ٞپاي ٔهپٛب  -9
 ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر 
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زپالاب ٞپا ٚ ٔٙپاعك اؾسفازٜ اظ اتعاضٞاي لا٘ٛ٘ي خٟر خٌّٛيطي اظ زٛؾپقٝ ٘پٛاحي اعپطاف ٔٙپاعك حؿپاؼ،  -01
اضٌا٘ٝ زحر ٔسيطير ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿپر. (ٔا٘ٙپس خّپٌٛيطي اظ فثپٛض ذغپٛط ٘فپر ٚ ٌپاظ، چٟ
 ؾاذر ضاٜ ٚ...)
 ا٘داْ ٔغاِقاذ ٔىاٖ ياتي خٟر اؾسمطاض نٙايـ -11
 حفاؽر اظ ذٛضٞا ٚ ٔهثٟا تٝ زِيُ اوٛزٖٛ تٛزٖ ايٗ ٘ٛاحي  -21
 طٚخي اظ واضذا٘داذّٔعْ ٕ٘ٛزٖ نٙايـ ٔؿسمط زض حاقيٝ ٘ٛاض ؾاحّي تٝ خايف آلايٙسٜ ٞاي ذ -31
زمٛير ٘مف ٔسيطيسي ؾاظٔاٖ حفاؽر ٔحيظ ظيؿر ٚ ٔسِٛياٖ ٔحيظ ظيؿر ٞط اؾپساٖ خٟپر خّپٌٛيطي اظ  -41
 قىاض ٚ نيس تي ضٚيٝ حياذ ٚحف ٚ زرطية خٛقف ٌياٞي
 ٘ؾاضذ تط اخطاي ضٛاتظ ظيؿر ٔحيغي تٟطٜ تطزاضي اظ خٍُٙ ٞا ٚ ٔطازـ -51
 خاشب ٌطزقٍطياحساش ٔدسٕـ ٞاي زفطيحي چٙس ٔٙؾٛضٜ زض ٔٙاعك  -61
زكىيُ وٙٛا٘ؿيٟٛ٘اي خٟا٘ي ٚ تؿسٗ ٔقاٞساذ تيٗ إِّّي تطاي زسٚيٗ ٔمطضاذ زض ذهٛل ٕٔٙٛفيپر ٚ يپا  -71
 ٔيعاٖ تٟطٜ تطزاضي اظ ٌٛ٘ٝ ٞاي حياذ ٚحف زداضي
ا٘داْ ٔغاِقاذ اضظياتي ضيؿه حانُ اظ احساش ٚ تٟپطٜ تپطزاضي اظ نپٙايـ ٘فپر ٚ خسطٚقپيٕي تپا زٛخپٝ تپٝ  -81
 ؾاحّي حؿاؾير تالاي ٔٙاعك
 
 راَکارَاي خاص: -
 ٔقطفي ٔٙاعك زاضاي ٌٛ٘ٝ ٞاي خٍّٙي زض ذغط ا٘مطاو تٝ فٙٛاٖ شذيطٜ ٌاٟٞاي خٍّٙي (ٔاٍ٘طٚٞا) -1
حفاؽر اظ اوٛؾيؿسٓ ٘ٛاض ؾاحّي تا زاويپس تپط ظيؿپسٍاٟٞاي ٌٛ٘پٝ ٞپاي حؿپاؼ ٚ آؾپية خپصيط ٌيپاٞي ٚ  -2
 ٘ي ٚ آتؿًٙ ٞاي ٔطخا٘ي)خا٘ٛضي (ٔا٘ٙس خٍّٟٙاي ٔاٍ٘طٚ، ظيؿسٍاٜ زٕؿاح خٛظٜ وٛزاٜ ايطا
 تالا تطزٖ ؾغح آٌاٞي ٞاي فْٕٛ اظ اضظـ ٞاي زالاب ٞا (ٔا٘ٙس زالاب قازٌاٖ) -3
خٌّٛيطي اظ تٟط تطزاضي ٞاي غيط انِٛي اظ آب زالاب قازٌاٖ ٚ ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ حّٝ (خٟر خپطٚضـ  -4
 ٔيٍٛ) 
 تالا تطزٖ زٛاٖ ٔسيطيسي زالاب تيٗ إِّّي قازٌاٖ  -5
تي اثطاذ زٛؾقٝ ٘اقي اظ احساش ؾپس تپط اضاضپي خپاييٗ زؾپر زپالاب قپازٌاٖ، ٔٙغمپٝ ا٘داْ ٔغاِقاذ اضظيا -6
 حفاؽر قسٜ حّٝ تٝ زِيُ اظ تيٗ تطزٖ ظيؿسٍاٜ خط٘سٌاٖ ٚ آتعياٖ
 ٘ؾاضذ ضؾٕي زِٚر (ؾاظٔاٟ٘اي شيطتظ) تط زغييط واضتطي ٞاي زالاب قازٌاٖ -7
 خايف ٚ وٙسطَ آِٛزٌيٟاي ٘فسي ٚاضز قسٜ تٝ زالاب قازٌاٖ -8
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ي اظ احساش خازٜ تٝ زِيپُ اظ تپيٗ تپطزٖ ظيؿپسٍاٜ خط٘پسٌاٖ ٚ حيپاذ ٚحپف ترهپٛل زض زپالاب خٌّٛيط -9
 قازٌاٖ، خاضن ّٔي ٘ايثٙس
ا٘داْ ٔغاِقاذ اضظياتي اثطاذ اؾسطازػيه خٟر زٛؾقٝ ٔيازيٗ ٌاظي زض ٔٙغمٝ خاضؼ خٙپٛتي ٚ زپاثيط آٖ تپط  -01
 خاضن ّٔي ٘ايثٙس
 طاتط آِٛزٌي ٞاي ٘فسي زض ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ ٔٙسحفاؽر اظ ظيؿسٍاٟٞاي حؿاؼ ٔاٍ٘طٚٞا ترهٛل زض ت -11
تالا تطزٖ أٙيپر ظيؿپسٍاٜ ٞپاي ٔٛخپٛز زض ٔٙپاعك زحپر ٔپسيطير ؾپاظٔاٖ حفاؽپر ٔحپيظ ظيؿپر ٔا٘ٙپس  -21
 خٌّٛيطي اظ قىاض غيط ٔداظ خط٘سٌاٖ زض ذغط زٟسيس ٔا٘ٙس ٞٛتطٜ زض ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ ٔٙس
 ٚزذا٘ٝ حّٝ حفاؽر ٚ خٌّٛيطي اظ آِٛزٌي ٔهة ضٚزذا٘ٝ ٞا ٔا٘ٙس ض -31
ٕٞىاضيٟاي ٔٙغمٝ اي ٚ خٟا٘ي خٟر حفؼ ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي زض ٔقطو ا٘مطاو ٔا٘ٙپس زٕؿپاح خپٛظٜ  -41
 وٛزاٜ ايطا٘ي (ٔٙغمٝ حفاؽر قسٜ ٌا٘سٚ)، خٍّٟٙاي حطا ، آتؿٍٟٙاي ٔطخا٘ي ٚ...
ٕٞىاضي ٞاي تيٗ ؾپاظٔاٟ٘اي خٟپاز وكپاٚضظي ٚ ٔحپيظ ظيؿپر خٟپر وٙسپطَ وپٛز ٚ ؾپْٕٛ ٔپٛضز ٘يپاظ  -51
 ٚضظاٖ ترهٛل زض اضاضي وكاٚضظي حاقيٝ ضٚزذا٘ٝ حّٝ وكا
ٕٞىاضي ٔٙغمٝ اي (ترهٛل ايطاٖ ٚ لغپط) زض ظٔيٙپٝ حفاؽپر اظ اوٛؾيؿپسٓ حؿپاؼ آتؿپٍٟٙاي ٔطخپا٘ي  -61
 (خٌّٛيطي اظ آِٛزٌي ٞاي ٘فسي)
 حفاؽر اظ اوٛؾيؿسٕٟايي وٝ وٕسط زض ٔقطو زرطية  ٚ آِٛزٌي لطاض زاض٘س (خعيطٜ قيسٚض) -71
تيٗ إِّّي) زض  -ٟاي حؿاؼ زض تطاتط آِٛزٌي ٞاي ٘فسي ٚ ا٘داْ السأاذ حفاؽسي (ّٔيحفاؽر اظ ظيؿسٍاٞ -81
 نٛضذ تطٚظ قطايظ اضغطاض
اضظياتي نسٔاذ ٘اقي اظ تطٚظ حٛازش عثيقي (ذكىؿاِي) تط ٔيعاٖ خٕقيپر حيپاذ ٚحپف (زٕؿپاح خپٛظٜ  -91
 وٛزاٜ ايطا٘ي زض ٔٙغمٝ ٌا٘سٚ)
ن خكساٖ زضيايي (تٝ ذهٛل زض خعايط ٔٙس ٚ فپاضٚض) حفاؽر وأُ اظ ؾٛاحُ فٕسٜ ٔحُ زرٓ ٌصاضي لا -02
 ٚ خٌّٛيطي اظ زدٕـ نيازاٖ زض ظٔاٖ ذطٚج ٘ٛظازاٖ اظ زرٓ
خٌّٛيطي اظ ٚضٚز قىاضچياٖ تٝ ٔٙپاعك وّيپسي، ظٔؿپساٖ ٌپصضا٘ي ٚ اؾپسطاحر خط٘پسٌاٖ ٟٔپاخط زض ذغپط  -12
 ا٘مطاو ترهٛل ٌيلا٘كاٜ ذاِساض زض زالاب قازٌاٖ
 طفي ظيؿسٍاٟٞاي ٌٛ٘ٝ ٞاي زض ذغط ا٘مطاو تٝ فٙٛاٖ ٔٙاعك قىاض ٕٔٙٛؿ)ايداز ٔٙاعك قىاض ٕٔٙٛؿ (ٔق -22
زض ٘ؾط ٌطفسٗ فانّٝ ٔداظ واضتطي ٞاي نٙقسي اظ ٔٙاعك ٚ اوٛؾيؿسٕٟاي حؿاؼ (خٍّٟٙاي حطا  زض اؾساٖ  -32
 ٞطٔعٌاٖ)
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رسّف ا٘داْ ٔغاِقاذ اضظياتي اثطاذ ظيؿر ٔحيغي ٘اقي اظ احساش ٚ تٟطٜ تطزاضي اظ واضذا٘ٝ ٞا ٚ نٙايـ ٔ -42
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Abstract: 
Coastal areas with about 3700 kilometers of border land and sea, in the north, south and around the islands of the 
country, one of the potential environmental capacity are economic planning. The coastal area of both the ecological 
and economic importance. 
The most important reasons such as marine coastal area of high biodiversity, economic and commercial values, the 
values of research, mines and aesthetic and recreational values can be cited. 
Combining development with conservation of natural resources through careful planning based on the principles of 
sustainable development, one of the objectives of the Coastal Zone Management . 
Integrated management plan for coastal areas, based on zoning study area into three regions, areas managed by the 
Department of Environment, Cultural Heritage and Tourism Organization management areas and sensitive habitats 
within the coastal area have been made. 
After identify each area as a first step to study the problems of the zone (threat Threats), due to management 
problems (weaknesses Weaknesses), the facilities available in each area (opportunities Opportunities) and the 
management strengths ( Strengths) each region based on the SWOT model, planning will be discussed. 
Considering the unique ecological values of coastal ecosystems, the operational objectives of the comprehensive 
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